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I0 PLÁITTEAMIEFrO DEL PROBLEMAg 
S i se considera e l incremento experimentado en l a población -
de España en e l período de 1 9 4 1 a 1 9 5 5 y se compara con e l de l a provin -
c i a de V a l l a d o l i d , se observa: 
España 
V a l l a d o l i d , . n . . . . . . . . . 
España ( C a p i t a l e s ) . . . o 
V a l l a d o l i d (Capital).e 
España (excluidas c a p i t a l e s ) 
V a l l a d o l i d (provincia) 
Población en 
1 9 4 1 - 4 5 (Pro 
meuios anua-
l e s ) 
]!Ts.Habitant. 
2 6 . 3 8 9 . 0 3 0 
3 3 6 . 2 7 9 
6 . 8 2 8 . 1 6 3 
1 1 8 . 0 2 4 
1 9 . 5 6 0 . 8 6 7 




l e s ) 
K-.Habitant. 
2 8 . 5 2 9 . 2 6 3 
3 5 1 . 6 9 4 
8 . 0 0 8 . 2 5 6 
1 2 6 . 3 5 4 
2 0 . 5 2 1 0 0 0 7 






1 0 4 , 5 8 
117,28 
1 0 7 , 0 6 
1 0 4 . 9 1 
1 0 3 , 2 5 
(Fuentes Anuario Estadístico de España.- I n s t i t u t o Nacional -
de Estadística), 
1fio— Que mientras l a población de España ha aumentado en e l -
citado período en un 8,11 %, l a de V a l l a d o l i d ( c a p i t a l y provincia) sólo-
ha crecido en un 4 , 5 8 %o 
2e.~ Que l a población de l a C a p i t a l ha seguido un ritmo i n f e -r i o r a l d e l conjunto de la§ ca p i t a l e s españolas, ya que aquélla se ha i n crementado en un 7,06 % y estas en un 17,28 
3 e Q u e , asimismo, l a p r o v i n c i a da un índice de crecimiento-
de l a población de 3 , 2 5 en tanto que en e l resto de España (excluidas-
l a s c a p i t a l e s ) este índice es del 4,91 
Dos causas p r i n c i p a l e s pueden determinar este reducido i n c r e -
mento de l a población, que seguidamente pasamos a examinar: 
a) Un crecimiento vegetativo ostensiblemente i n f e r i o r a l d e l -
resto de España, 
b) De no mediar l a causa a n t e r i o r , l a emigración de un impor-
tante contingente de población, 
A l considerar l a población existente en 31 de Diciembre de . 
1945) ©I número de nacimientos y e l número de defunciones habidos en e l -
período comprendido entre 1s de enero de 1946 y 31 de diciembre de 1.955 
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S i secomparan l o s anteriores resultados con l a población exis 
tentes en 31-de Diciembre de 1 . 9 5 4 y 1 . 9 5 5 se advierte: 
C o m a r c a s 
Población en 31—XII—54 Población en 3 1 ~ X I I - 5 6 
Eeal(1) Teórica Dif. B e a l ( l ) Teórica Di f . 
1& T i e r r a de Campos 
2S Montes de Torozos 
3 a C, d e l Pisuerga 
4 - Páramos de Esg. 
5 S T i e r r a d e l Vino 
6 a T i e r r a de Pinares 
7 a Campo de Peñafiel 
8s T i e r r a de Medina 
L 
4 6 . 9 2 7 
1 9 . 4 8 5 
1 6 . 1 0 5 
1 6 . 2 9 3 
3 9 . 9 3 9 
4 4 . 9 9 0 
1 9 . 4 0 5 
2 6 . 3 7 4 
2 2 9 . 5 1 8 
4 9 . 1 0 4 
2 1 . 1 3 0 
16.736 
17.797 
4 2 . 4 7 2 
46.836 
2 0 . 7 8 4 
28.731 
2 . 1 7 7 
1 . 6 4 5 
6 3 1 
1 . 5 0 4 
2 . 5 3 3 
I . 8 4 6 
1 . 3 7 9 









2 4 3 . 5 9 0 1 4 . 0 7 2 233.237 
4 9 . 5 7 1 
2 1 . 3 3 7 
1 6 . 9 4 5 
1 7 . 9 6 7 
4 2 , 9 0 0 
4 7 . 4 5 7 
2 1 . 0 4 4 
2 9 ^ . 1 0 5 
2 1 7 6 
1646 
634 
1 5 0 5 
1 5 3 9 
I 8 4 4 
1 3 8 9 
2 3 5 9 
2 4 6 . 3 2 6 1 3 0 8 9 I 
( i ) Puente: I n s t i t u t o .Nacional.de. Estadística.- Delegación 
P r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d . - F a c i l i t a d o s l o s datos-
de cada Mmaioipio y elaborados l o s datos globales 
por e l S e r v i c i o S i n d i c a l de Estadística en V a l l a -
d o l i d
1 Q # _ Que e 2 crecimiento vegetativo no es l a causa que o r i g i n a 
e l reducido incremento de población a que antes hemos hecho r e f e r e n c i a . -
E l l o nos l o confirma también l a l e c t u r a de los c o e f i c i e n t e s que se anotan 
a continuación: 
Crecimiento vegetativo por 1 , 0 0 0 habitantes 
(Promedios anuales) 
España,.., , 
V a l l a d o l i d , 
946-50 1 9 5 1 - 5 5 1 9 4 1 - 4 5 
1 2 , 0 
(FUENTE; Anuario Estadístico de España.- I n s t i t u t o Nacional -
de Estadística. 
22.- Que, efectivamente, como se desprende de l a observación-
de l o s índices de incremento más a r r i b a señalados, a l no mediar un reduci 
do crecimiento vegetativo, se dá un déficit de población a l f i n a l de Ios-
años 1 9 5 4 y 1 9 5 5 > cuya causa entendemos no puede ser otra que l a e x i s t e n -
c i a de una corriente de emigración. 
I I . - TRABAJOS PREVIOS. 
Comprobada l a e x i s t e n c i a de una corriente de emigración,resul 
taba obligado conocer l a importancia de l a misma y a n a l i z a r con l a s causas 
que l a determinaron, l a s poblaciones a l a s que se d i r i g i e r o n l a s personas 
que se ausentaron. Con este propósito e l S e r v i c i o S i n d i c a l P r o v i n c i a l de-
Estadística, solicitó de los Ayuntamientos de l a P r o v i n c i a l a cumplimenta 
ción de un cuestionario en e l que se preguntaba: 
1 2 . - Número de individuos que se han ausentado del Municipio, 
f i j a n d o su residencia en otro lugar, desde 1-enero-19 4 5 -
a 3 1 - d i c i e m b r e - 1 9 5 4 y en e l año 1 9 5 5 > c l a s i f i c a d o s según 
e l sexo, 
2 e , - Lugar en que se sabe (o se supone) que l o s individuos an 
t e r i o r e s han f i j a d o su r e s i d e n c i a , c l a s i f i c a d o s según ha 
ya sido en V a l l a d o l i d ( c a p i t a l o p r o v i n c i a ) , en otras pro 
v i n c i a s (pueblos o c a p i t a l e s ) o en e l extranjero, 
3e.-Poblaciones a lo s que se han d i r i g i d o , preferentemente, -
l o s individuos que se han ausentado, 
4 2 . - Comentario de l a s causas que hayan podido i n f l u i r en l a 
emigración. 
Fue concebido e l cuestionario no s i n pensar en la s d i f i c u l t a 
des que podría ofrecer su cumplimentación. Por e l l o , antes de s o l i c i t a r -
l o , se consultaron algunos Ayuntamientos en este sentido que m a n i f e s t a — 
ron l a p o s i b i l i d a d de f a c i l i t a r l a información que se interesaba, No se-
pidió e l cuestionario a l iyuntamiento de l a C a p i t a l porque se nos indicó 
de antemano que existirían d i f i c u l t a d e s para su cumplimentación, sobre-
todo en l o concerniente a lo s apartados 2 , 3, y 4 . Prescindiendo, por — 
e l l o , de l a C a p i t a l y se limitó e l estudio a lo s pueblos de l a provincia. 
Se ha de tener en cuenta, no obstante l o s indicado en e l pá-
rr a f o a n t e r i o r , que no se podía pretender l a obtención de unos datos pro 
v i s t o s de todo r i g o r , puesto que se trataba de conocer un fenómeno que -
ya se había producido s i n otro antecedente, en muchos casos, que e l r e — 
cuerdo de l a f a m i l i a y de los amigos que se quedaron en e l Municipio, 
Sin embargo dada l a forma en que se ha cumplimentado por l a -
mayor parte de lo s Ayuntamientos, los resultados de conjunto obtenidos -
se deben de considerar con c i e r t o grado de confianza y, en consecuencia, 
creemos que nos permitirán observar e l problema planteado aunque con l a s 
r e s t r i c c i o n e s que nos imponen l a s circunstancias indicadas. De todas f o r 
mas entendemos que un estudio exácto, en sentido absoluto, sólo sería po 
s i b l e formulándose con esta f i n a l i d a d un cuestionario i n d i v i d u a l que se-
cumplimentara en e l Municipio de origen, en e l de destino o en ambos. 
Se c l a s i f i c a r o n los Municipios por comarcas naturales, siguijn^ 
do a l trabajo realizado por e l limo, Sr, D, Vicente B i e l s a Laguna, Dele-'~ 
gado P r o v i n c i a l d el I n s t i t u t o Nacional de Estadística, que dividió l a prc_ 
v i n c i a en l a s ocho comarcas ya citadas, fundamentalmente a razones de a f i 
nidad geográfica y económica. Así se podrían contrastar mejor l o s r e s u l -
tados, dada l a semejanza de los municipios comprendidos dentro de cada co 
marca. 
E l cuestionario ha sido cumplimentado por 2 0 9 Ayuntamientos,-
es d e c i r , por e l 8 8 , 9 i°» Los datos de l o s Municipios cuyos Ayuntamientos-
no l o s formularon, han sido estimados entendiendo que e l número de emigra 
dos respecto de l a población d e l Municipio, está en i g u a l proporción que-
los d el t o t a l de Municipios que cumplimentaron de cada Comarca en relación 
con l a suya. La c i f r a estimada representa e l 8 , 7 d e l t o t a l . 
A continuación se exponen l o s resultados obtenidos: 
1 0 




E M I G R A C I O N . 
C i f r a s Absolutas 
Comarcas Naturales De 1946 a 1.954 1955 T o t a l 
1 T i e r r a de Campos 
2 Montes Toreaos 
3 Campiña d e l Pisuerga 
4 Páramos de Esgueva 
5 T i e r r a d e l Vino 
6 T i e r r a de Pinares 
7 Campo de Peñafiel 
8 T i e r r a de Medina 






























E M I G R A C I O I T 
Poroentaje respecto de l a población 
Comarcas naturales 
1 T i e r r a de Campos 
2 Montes Torozos 
3 Campiña d e l Pisuerga 
4 Páramos de Esgueva 
5 T i e r r a d e l Vino 
6 T i e r r a de Pinares 
7 Campos de Peñafiel 
8 T i e r r a de Medina 
T o t a 1 . . . . , 
De 1946 
a 1.954 






























(1) Respecto de l a Población en 31 de Diciembre de 1954 
(2) " " " 31 de Diciembre de 1955 
1 4 
EESIMEN PROVINCIAL 
E M I G R A C I O N 
Porcentaje de cada comarca con respecto d el 
t o t a l de l a p r o v i n c i a 
1 Comarcas naturales De 1 9 4 6 
a 1 . 9 5 4 1 9 5 5 Total 
1 T i e r r a de Campos 
2 Montes Torozos 
3 Campiña de Pisuerga 
4 Páramos de Esgueva 
5 T i e r r a d e l Vino 
6 T i e r r a de Pinares 
7 Campos de Peñafiel 
8 T i e r r a de Medina 
T o t a l . . . , 
2 2 , 3 0 
1 0,06 
9 , 3 7 
9 , 5 7 
1 1 , 3 0 
1 7 , 6 2 
1 0 , 7 8 
9 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 9 , 6 3 
7,60 
6 , 4 0 
9 , 0 5 
1 9 , 5 2 
2 1 , 6 4 
6 , 7 5 
9 , 4 1 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 9 1 
9 , 7 0 
8 , 9 3 
9 , 4 9 
1 2 , 5 1 
1 8 , 2 2 
1 0 , 1 9 
9 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
1 5 
RESUMEN PROVINCIAL 
E M I G R A C I O N 
Porcentaje d e l período 1946-54 7 d-©1 afío 1955> 
respecto de l a suma de ambos pe-
ríodos. 
Comarcas Naturales 
1 T i e r r a de Campos 
2 Montes Torcaos 
3 Campiña d e l Pisuerga 
4 Páramos de Esgueva 
5 T i e r r a d el Vino 
6 T i e r r a de Pinares 
7 Campo de Pefíafiel 
8 T i e r r a de Medina 
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E M I G R A C I O N 
1. EMIGRADOS A VALLADOLID ( C a p i t a l y Pr o v i n c i a ) 
2. EMIGRADOS A OTRAS PROVINCIAS Y AL EXTRANJERO 
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IV.- CAUSAS QUE HAN INFLUIDO M LA EMIGRACION. 
A l haber formulado l a consulta a l o s Ayuntamientos, como ya -
se ha indicado, l a s contestaciones no se puede d e c i r que tengan e l r i g o r -
de l a información d i r e c t a de l a persona afectada, Pero teniendo en cuenta 
que l o s Secretarios de Ayuntamiento, que han sido quienes han cumplimenta^ 
do e l cuestionario, conoce directamente l o s problemas planteados en l o s -
Municipios y l a s personas que residen en él, por t r a t a r s e de poblaciones-
de reducido número de habitantes en l a mayor parte de l o s casos, es e v i — 
dente que l a información por e l l o s f a c i l i t a d a -salvo casos aislados que -
no se han tomado en consideración- debe reputarse como buena con miras a-
i d e n t i f i c a r en conjunto, l a s p r i n c i p a l e s causas de l a emigración. 
Las contenidas en lo s cuestionarios contestados, que carecen-
de uniformidad en cuanto a l a forma pero no en cuanto a l fondo, han si d o -
agrupadas y sistematizadas como se indicará más adelante. Para señalar l a 
importancia de cada una de e l l a s se ha recogido e l número de veces que han 
sido citadas en lo s d i s t i n t o s cuestionarios. A continuación se exponen l o s 
resultados: 
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PRINCIPALES CAUSAS INFLUYENTES EN LA EMIGRACION Y MMEHQ 
T)E VECES Q,UE HAN SIDO CITADAS EN LOS CUESTIONARIOS, 
C A U S A S 
1. PALTA DE TRABAJO MOTIVADA 
POR (1): 
a) Mecanización d e l campo 
"b) D i s t r i t m c i o n de l a pro^ 
piedad 
c) Paro e s t a c i o n a l . 
d) Paro s i n d i s c r i m i n a r . . 




2, TENDENCIA A TRABAJAR EN LA 
INDUSTRIA PORí 
a) Remuneraciones más eljS 
vadas 
ID) Mayor comodidad en e l -
trabajo y continuidad-
en e l empleo 
c) I n f l u e n c i a de l a Segu-
ridad S o c i a l 
Totales p a r c i a l e s . . . 
38 
3. OTRAS CAUSAS: 
a) Razones de estudio..., 
"b) Educación de l o s h i j o s 
c) Escasez de viviendas.. 
d) Mejores d i s t r a c c i o n e s . 
e) Aislamiento de l a capi_ 
t a l . . • • 
f ) Por contraer matrimcnio 
g) Motivos f a m i l i a r e s . . . . 
Totales p a r c i a l e s . . , 
4. EN CUAJÍTO A LA MUJER INPLU 
YE:. 
a) Cambio de residencia — 
del marido. 
b) S e r v i c i o doméstico(2). 



























































(1) Las dos primeras causas son de paro forzoso, Por tanto, van implíci— 
tas en l a última, salvo- que l a emigración se opere por una previsión-
anticipada, principalmente de l a primera causa, 
(2) En l a emigración femenina i n f l u y e l a escasez de hombres en e l campo -
determinada por diversas razones. Se orienta principalmente hacía e l -
s e r v i c i o doméstico porque éste no requiere una c u a l i f i c a c i o n l a b o r a l . 
2 9 
Con e l f i n de f a c i l i t a r alguna medida de l a i n f l u e n c i a ejercí 
da por cada una de l a s causas en l a emigración t o t a l , se han calculado l o s 
porcentajes que, respecto del t o t a l de c i t a s hechas en los cuestionarios, 
corresponden a cada una de las'causas señaladas. Insistimos en que, ennin 
gún caso, estos porcentajes se deben de tomar como expresión de l a medida 
exacta de cada causa. 
Sin embargo, pueden ser útiles para i n t u i r l a importancia de-
cada causa, aproximadamente. Los resultados se expresan a continuaciont 
PRINCIPAXES CAUSAS DE LA EMIGRACION Y MEDIDA APROXIMADA DE 
" SU INFLUENCIA 
1. FALTA DE TRABAJO MOTIVADA POR: 
a) Mecanización d e l campo * >45 
b) Distribución de l a propiedad 1 , 8 2 
c) Paro est a c i o n a l 4 ) 3 7 
d) Paro s i n d i s c r i m i n a r , , ^ 6,34 
Total d e l grupo 3 4 , 1 8 
2 , TENDENCIA A TRA.BAJAR EN LA INDUSTRIA POR: 
a) Remuneraciones más elevadas 1 1 > 2 7 
b) Mayor comodidad en e l trabajo y continuidad en e l empleo,,, 2 8 , 0 0 
c) I n f l u e n c i a de l a Seguridad S o c i a l 1 «45 
Total d e l grupo 4 0 , 7 2 
3 . OTRAS CAUSAS: 
a) Por razones de estudio 0 , 7 3 
b) Educación de los h i j o s 1 , 0 9 
c) Escasez de viviendas 1 , 8 2 
d) Mejores d i s t r a c c i o n e s 1 , 4 5 
e) Aislamiento de l a c a p i t a l 1 , 0 9 
f ) Por contraer matrimonio 5 , 0 9 
g) Motivos f a m i l i a r e s , 8 , 7 3 
Total d e l ^rupo,..., 2 0 , 0 0 
4 , EN CUANTO A LAS MUJERES INFLUYEN TAMBIEN: 
a) Cambio de re s i d e n c i a d e l marido 0 , 7 3 
b) S e r v i c i o s domésticos 4J_31 
Total d e l grupo 5 , 1 0 
Como resumen de l o que antecede y sobre l a base de l a c l a s i f i 
cacion a n t e r i o r , elaborada adaptándonos a l contenido de los c u e s t i o n a r i o ^ 
se pueden r e u n i r l a s causas en l o s grupos siguientes: 
A) Las que tienen su origen en e l propio medio. Entre e l l a s -
están todas l a s recogidas en e l apartado " f a l t a de trabajo" y "escasez de 
viviendas". Igualmente " s e r v i c i o doméstico" y "por contraer matrimonio",-
en cuanto su origen sea imputable a l grupo de causas comprendidas en e l -
apartado " f a l t a de trabajo", A todas estas podemos lla m a r l a s o b j e t i v a s , -
puesto que no hay opción por parte del sujeto y obedecen a una forzosidad 
30 
4ue tiene su origen en l a estructura propia d e l campo. 
B) Las que tienen su razón de ser en incentivos e x t e r i o r e s . -
Son estas "remuneraciones más elevada en l a i n d u s t r i a " , "mayor comodidad-
en e l trabajo y continuidad en e l empleo" e " i n f l u e n c i a de l a Seguridad -
S o c i a l " y, también, "por contraer matrimonio" siempre que dependa de l a s -
dos señaladas en primer término. Todas e l l a s obedecen indudablemente a r a 
zones su b j e t i v a s , s i se dan en toda su pureza, es d e c i r , s i n concausa de-
la s otras, respondiendo especialmente l a "tendencia a t r a b a j a r en l a indus 
t r i a " y l a s citadas entre "otras causas" a l o que puede llamarse a t r a c t i -
vo de l a ciudad. En e l apartado "tendencia a t r a b a j a r en l a i n d u s t r i a " pue 
de e x i s t i r forzosidad a l c o n c u r r i r con " f a l t a de trabajo", pero esta es -
menos probable en "otras causas" donde opera una mayor opción l i b r e y,por 
tanto, s u b j e t i v a . 
C) E l t e r c e r grupo l o constituyen aquellas razones que no obe 
decen a un carácter l a b o r a l o económico, sino más bien sociológico y t i e -
nen por tanto un origen más n a t u r a l en e l movimiento expontáneo de la s co 
munidades, como son todas aquellas que obedecen a motivos f a m i l i a r e s y, -
en e s p e c i a l , e l matrimonio con residentes en otros lugares. 
3 1 
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V, PROVINCIAS A LA.S QUB SE HAN DIRIGIDO PREFERENTEMENTE LOS EMIGRADOS.-
Con e l mismo c r i t e r i o que se ha seguido para señalar l a impor 
tancia de oada causa, se ha recogido e l número de veces que han sido c i -
tadas en los cuestionarios las provincias a que se han di r i g i d o los emigra 
dos, excepción hecha de Valladolid cuyas c i f r a s exactas se exponen en e l ~ 












































































Los porcentajes correspondientes a l número de veces qué| 
;& del t o t a l de cita s hechas en los cuestionarios, se refieréü á Sa&á-
üiiá de las provincias que se señalan sont 
Vizcaya, m i t S111S1111 s I 
Madrid11111 i 11111•1••111 
Barcelonaii|iiist«<ii*«« 
Asturias•••|i(t« 
Guipuz coa *. • 
León...•«•••«.f.f.«*.••• 







J s M 
100,00 
Como a l hahlar de las causas de l a emigración insistiipgs e?| n 
que estos porcentajes nunca pueden considerarse como una medida eyácta de 
l a emigración a las provincias citadas, sino sencillamente un índice apro 
ximado de su importancia. 
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VI. CQMPAMCIOW DE LA. HENTA "PER CAPITA" DE LAS PROVINCIAS A QUE SE HAJT -
DIRIGIDO Y DE LA DE VALLADOLID. 
Observemos los ingresos y l a producción "per c a p i t a " de l a s -
provincias a l a s que principalmente se han d i r i g i d o l a s personas que se -
han ausentado con estos mismos datos de Valladolid» 
Ingresos 
"per c a p i t a " 
P t s . 
Producción 
"per c a p i t a " 






Lee jen, Palencia.,, 
V a l l a d o l i d , « • • « 
2 3 . 9 8 1 
1 8 . 0 2 0 
1 7 . 5 6 8 
1 3 . 3 0 9 
2 4.777 
9 . 3 5 9 
1 2 . 4 4 4 
1 2 . 7 0 0 
2 2 . 0 4 2 
1 5 . 8 8 7 
1 7 . 8 5 4 
1 3 . 6 7 6 
2 4 . 4 8 3 
9 . 4 6 5 
1 2 . 2 6 8 
12.314 
(Fuente: Renta Nacional de España y su d i s t r i b u — 
cion p r o v i n c i a l . - 1 9 5 5 . - Banco de Bilbao) 
Se a d v i e r t e : 
1 S . - Que efectivamente l a s provincias que han absorbido l a ma 
yor parte de emigrantes tienen mayores ingresos y producción "per c a p i t a " 
que V a l l a d o l i d , l o que puede j u s t i f i c a r l a emigración a l a s mismas por ra 
zones de índole económica. 
2e.~ La emigración a León y Palencia, provincias con menor- -
producción e ingresos "per c a p i t a " que V a l l a d o l i d , que por otra parte no-
es importante, puede tener su fundamento principalmente en razones familia, 
res, dada su proximidad a l a de V a l l a d o l i d , 
3 5 

V I I . NOTAS FINALES, 
19,- No se ha prestado mayor atención a l a emigración a l ex-
tranjero porque no es s i g n i f i c a t i v a , ya que solo representa-
e l 1,85 ^  d© l a t o t a l y e l 3,18 ^  de l a emigración a l e x t e — 
r i o r de l a p r o v i n c i a , 
2^,- Hay un heclio, a nuestro j u i c i o de suma importancia que-
no queremos o m i t i r , porque por sí sólo puede j u s t i f i c a r l a -
cor r i e n t e de emigración, ya que parece ser que esta se ha pro 
ducido principalmente entre l a pohlación agrícola. Es este:-
mientras l a s remuneraciones medias anuales d e l trabajo en l a 
i n d u s t r i a , de l o s funcionarios públicos, en e l comercio y en 
los transportes y comunicaciones era en 1955 de 23,434>- - ~ 
72,222, 28,523 y 24.690 p t s , respectivamente,en l a a g r i c u l t u 
r a sólo era de 10,905 p t s , (Fuente: Senta Nacional de España 
y su distribución p r o v i n c i a l , 1955»- Banco de Bilbao) 
Y 

A P E N D I C E 

PRIMERA COMARCA, TIERRA DE CAMPOS. 
EMIGRADOS SEOTU EL SEXO 
Municipios H o m b r e s 946/541 955'|Total 
1 A g u i l a r de Campos 
2 B a r c i a l de l a Loma 
3 B e c i l l a deValderaduey 
4 Berruecos (1] 
5 Bolaños de Campos 
6 B u s t i l l o de Chaves 
7 Cabezón de V. 
8 Cabreros d e l Monte 
9 Castrobol ( i ) 
1 0 Castroponce 
11 Ceinos 
1 2 Cuenca de Campos 
13 Fontiboyuelo 
1 4 Gaton de Campos 
1 5 Herrin de Campos 
1 6 Mayorga de Campos 
1 7 Medina de Rioseco 
1 8 Melgar de Abajo 
1 9 Melgar de A r r i b a 
20 Monasterio de Vega 
2 1 Montealegre 
22 Moral de l a Reina 
23 Morales de Campos 
2 4 Palazuelo de V e d i j a d 
2 5 Pozuelo de l a Orden 
26 Q u i n t a n i l l a d el M. 
2 7 Reales de Campos 
28 Saelices de Mayorga 
2 9 S.Pedro de Latarce 
30 Santa E.del Arroyo 
31 Santervás de Campo 
32 Tamariz de Campos 
33 Tordeburnos 
34 La Unión de Campos 
35 Urones de Castroponce 
36 Urueña 
37 Valdunquillo 
38 Valverde de Campos 
39 Vega de Ruiponce 
4 0 V i l l a b a r u z de Campos 
41 Villabrágima 
4 2 Villacarralón 
















2 1 7 





























































































































2 2 7 
























1 6 4 
3 3 
e r e s 























































2 5 6 
























1 6 7 
3 4 
1 0 
T o t a l 
















4 4 4 































































PRIMERA COMARCA: TIERRA DE CAMPOS (Continuación) 
EMIGRADOS SEGUN EL SEXO 
Municipios H o m b r e s 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 
4 4 V i l l a c r e c e s 
4 5 V i l l a e s p e r 
4 6 V i l l a f r a d e s de C, 
4 7 V i l l a f r e c h o s 
4 8 Villagarcía de C, 
4 9 Villagomez de l a N, 
5 0 Villalán de C. 
5 1 V i l l a l b a de l a L. 
5 2 V i l l a l o n de Campos 
5 3 V i l l a m u r i e l de C. 
5 4 Villanueva de l a C, 
5 5 Villanueva de l o s CITD 
5 6 Villanueva de S.M. 
5 7 V i l l a r d e f r a d e s 
5 8 V i l l a v i c e n c i o de l o s ( l 
5 9 Z o r i t a de l a Loma 








































1 2 4 













M u h e r e s 
9 4 6 / 5 4 


















T o t a l 




































2 2 6 
1 5 8 
1 0 2 
2 5 
3 0 
4 1 4 
5 5 
5 
1 1 5 
1 5 
9 
1 2 2 
2 
5 6 





















2 6 7 
I 6 4 
1 2 4 
2 7 
4 1 






1 4 1 
4 
6 6 
6 6 5 1 
( i ) C i f r a s estimadas: 59Q % del t o t a l 
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PRIMERA COMARCA: TIERRA DE CmPOS. 
EMIGRACION A VALLADOLID 
Municipios P r o v i n c i a 
946 
Í5i 
1 A g u i l a r de Campos 
2 B a r c i a l de l a Loma 
3 B e c i l l a de Valded. 
4 Berruecos ( 1 ) 
^ 5 Bolaños de Campos 
6 B a s t i l l o de Chaves 
7 C.de Valderaduey 
8 Cabreros d e l Monte 
9 Castrobol (1) 
10 Castroponce 
11 Ceinos 
1 2 Cuenca de Campos 
13 Fontihoyuelo | 
14 Catón de Campos 
1 5 Herrin de Campos 
16 Mayorga de Campos 
17 Medina de Eioseco 
1 8 Melgar de Abajo 
1 9 Melgar de A r r i b a 
2 0 Monasterio de Vega 
2 1 Montealegre 
22 Moral de l a Eeina 
2 3 Morales de Campos 
2 4 Palazuelo de ¥edija(l) 
2 5 Pozuelo de l a Orden 
26 Q u i n t a n i l l a d e l M. 
2 7 Eoales del Campo 
28 Saelices de Mayorga 
29 S.Pedro de Latarce 
30 S.Eufemia del Arroyo 
31 Santervás de Campos 
32 Tamariz de Campos 
33 Tordehumos 
34 La Unión de Campos 











































































































1 7 0 

































2 1 0 
T T o t a l '. % sobre 
9 4 6 



































2 1 0 










































































































































PRIMERA COMARCA: TIERRA DE CAMPOS (Continuación) 
EMIGRACION A VALLADOLID 
T o t a l C a p i t a l P r o v i n c i a 




3 , 8 e 
4 2 , 6 2 
3 3 , 7 7 
5 4 , 1 7 
0.0C 
8 3 , 3 3 
1 7 , 8 é 
5 0 , 1 S 
3 4 , 1 5 
5 7 , 4 ? 
1 4 , 8 1 
29,21 
2 1 , 3 9 
1 9 , 4 1 
5 0 , OC 
5 1 , 8 2 
3 7 , 5 C 
5 0 , OC 
3 3 , 3 3 
8 9 
0,00 


























Valverde de Campos 
Vega de Ruiponce 
V i l l a b a r u z de C. 
Villabragima 
V i l l a c a r r a l o n 
V i l l a c i d de Campos 
V i l l a c r e c e s 
V i l l a e s p e r 
V i l l a f r a d e s de C: 
V i l l a f r e c h o s 
V i l l a g a r c i a de Co 
Villagomez de l a N. 
Villalán de Campos 
Vi l l a l l D a de l a Loma 
V i l l a l o n de Campos 
V i l l a m u r i e l de C, 
Villanueva de l a C, 
Villanueva de los Cal. 
V.de San Mancio 
V i l l a r d e f r a d e s 
V i l l a v i c e n c i o de l o s d . 
Z o r i t a de l a Loma 
Palacios de Campos 
Totales | 9 9 5 1 4 2 1 1 3 7 9 3 7 1 5 1 1 0 8 8 1 9 3 2 £ 9 3 2 2 2 5 3 3 , 
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SEGUNDA COMARCA: MONTES DE TOROZOS. 
EMIGRADOS SEGUN EL SEXO 
1 A d a l i a 




6 Cásasela de Arion 
7 Castrodeza 
8 Castromembribre 
9 Castremente (1) 
1 0 Ciguñuela 
11 Galleges de H. 
1 2 Marzales 
1 3 Mota d e l Márquez 
1 4 La Mudarra ( i ) 
15 Peñaflor de H. 
1 6 Pobladura de Sot, 
1 ? R o b l a d i l l o ( i ) 
1 8 San C.de Mazóte 
19 San Pelayo 
2 0 San Salvador 
2 1 Tiedra 
2 2 T o r r e c i l l a de l a T. 
2 3 Torrelobaton 
24 Valdenebro de 1 O S V , ( 1 
25 Vega de Valdtroncos 
2 6 V e l i l l a 
27 V e l l i z a ( i ) 
2 8 V i l l a l b a de l o s A. 
29 V i l l a l b a r b a 
3 0 V i l l a n de T. ( i ) 
3 1 V i l l a n u b l a 
3 2 V i l l a s e x m i r 
3 3 V i l l a v e l i d 
3 4 Wamba 
T o t a l e s . 














































































































































1 2 0 1 





























































































































1 1 4 
1 1 8 
3 5 
7 2 
1 4 9 
5 4 




2 0 3 
6 0 
1 0 6 
3 3 
1 9 
1 5 7 
2 4 
15 
3 6 5 
1 2 





3 6 1 






3 4 1 2945 
( i ) ( C i f r a s estimadas: 1 4 ^ d el t o t a l 
4 8 
SEGUNDA COMARCA i MONTES DE TOEOZQS. 
EMIGRACION A VALLADOLID 
Municipios 
1 A d a l i a 




6 Cásasela de Arion 
7 Castrodeza 
8 Castromembibre 
9 Castromonte (1) 
10 Ciguñuela 
1 1 Gallegos de Hornija 
1 2 Marzales 
1 3 Mota d e l Márquez 
14 La Mudarra ( 1 ) 
15 Peñaflor de Hornija 
1 6 Pobladura de S. 
1 ? R o b l a d i l l o ( i ) 
1 8 S.Cebrian de Mazóte 
19 San Pelayo 
2 0 San Salvador 
21 Tiedra 
2 2 T o r r e c i l l a de l a T. 
2 3 Torrelobatón 





















64 24 Valdenebro de l o s V ( l ) 2 9 
25 Vega de Valdetroncos 
2 6 V e l i l l a 
2 ? V e l l i z a ( 1 ) 
2 8 V i l l a l b a de l o s A. 
29 V i l l a l b a r b a 
3 0 V i l l a n de T o r d e s i l l a 
3 1 V i l l a n u b l a 
3 2 V i l l a s e x m i r 
3 3 V i l l a v e l i d 



































































C a p i t a l 
9 4 6 











































































































































































































































7 5 8 6 1 4 190 1 8 0 4 6 1 , 2 6 
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TERCERA COMARCA: CAMPIÑA DEL PISUERGA.-
EMIGRADOS SEGUN EL SEXO 
Municipios 
H o m b r e s 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 Total 
M u j e r e s T o t a l 





5 C u b i l l a s de SoMarta 
6 Puensaldaña 
7 Geria ( i ) 
8 Mucientes 
9 Puente-Duero 
1 0 Q u i n t a n i l l a de Trig9 
1 1 S.Martin del Valv. ( i ) 
1 2 Santovenia dePisuerga 
1 3 Simancas 
1 4 Trigueros d e l V a l l e 
1 5 V a l e r i a l a Buena 
1 6 V a l l a d o l i d 
1 7 Zaratán ( 1 ) 
8 4 
3 9 










1 7 5 
7 0 






























1 9 1 
8 9 
2 6 1 
1 0 5 
8 1 
3 8 










1 9 1 
4 8 





























2 1 4 
7 0 
2 5 7 
1 0 2 
1 6 5 
7 7 
2 3 6 
7 5 
4 5 
1 1 5 
8 3 
1 0 2 
3 2 
1 1 6 
5 7 
1 6 0 
3 6 6 
1 1 8 
4 9 2 
I 8 5 

















1 7 7 
8 4 
2 5 0 
9 8 
6 4 
1 2 6 
9 3 
1 1 6 
3 3 
1 3 8 
6 4 
1 7 9 
4 0 5 
1 5 9 
5 1 8 
2 0 7 
2 8 7 2 7 1 1 
( i ) C i f r a s estimadas: 1 3 , 4 ^ d e l t o t a l 
5 2 
TERCERA COMARCA. CAMPIÑA DEL PISUERGA. 
EMIGRACION A VALLADOLIE 
Municipios P r o v i n c i a 
9 4 6 












5 C u b i l l a s de S.Marta 
6 Puensaldaña 
7 Geria ( 1 ) 
8 Mucientes 
9 Puente-Duero 
10 Q u i n t a n i l l a de Tr i g J 10 
11 San Martin d e l Valv( 
12 Santovenia de P. 
13 Simancas 
14 Trigueros d e l V a l l e 
15 V a l e r i a l a Buena 
16 V a l l a d o l i d 
17 Zaratán (1) 
Totales 
1 ) 1 6 
1 8 
1 2 6 
7 
1 9 0 
9 5 5 
5 1 












1 2 6 
11 
1 9 8 
5 4 
7 1 6 
C a p i t a l T o t a l 












1 2 6 




6 7 9 















9 4 6 
7 ^ 1 












1 4 4 
1 4 1 
3 2 
5 2 
1 3 5 
2 1 










2 4 7 
3 6 















1 4 7 
2 4 
1 2 1 
4 3 
5 







2 6 7 
4 3 
2 5 0 
5 9 1 0 3 1 0 
7 7 1 1 3 5 1 3 6 
1 1 3 




8 3 , 0 5 
2 8 , 5 7 
4 8 , 4 0 
4 3 , 8 8 
7 , 8 1 
8 , 5 1 
5 4 , 8 4 
5 9 , 9 0 
60,60 
2 3 , 1 9 
5 4 , 6 9 
9 0 , 5 0 
6 5 , 9 3 
2 7 , 0 4 
4 8 , 2 6 
5 4 , 5 9 
5 4 , 8 5 
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C U A R T A C O M A R C A ; P A R A M O S D E L E S G U E V A . 
E M I G R A D O S S E G U N E L S E X O . 
M u n i c i p i o s 
H o m b r e 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 T o t a l 
u j e r e s 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 T o t a l 
T o t a l 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 
1 A m u s q u i l l o 
2 C a n i l l a s d e E s g u e v a 
3 C a s t r i l l o T e j e r i e g o 
4 C a s t r o n u e v o d e E s g u e v a 
5 C a s t r o v e r d e d e C e r r a t o 
6 C i s t é r n i g a ( 1 ) 
7 E n c i n a s d e E s g u e v a 
8 E s g u e v i l l a s d e E s g u e v a 
9. F o m b e l l i d a 
1 b O l i v a r e s d e D u e r o 
1 1 O l m o s d e E s g u e v a ( 1 ) 
1 2 P i n a d e E s g u e v a 
1 3 P i ñ e l d e A b a j o 
1 4 P i ñ e l d e A r r i b a 
1 5 R e n e d o 
1 6 S a n L l ó r e n t e 
1 7 T o r r e d e E s g u e v a 
1 8 V a l b u e n a d e D u e r o 
1 9 V i l l a b a ñ e z 
2 0 V i l l a c o 
2 1 V i l l a f u e r t e 
2 2 V . d e 1 o s I n f a n t e s 
2 3 V i l l a r m e n t e r o d e E s g u e v a 
2 4 V i l l a v a q u e r i n 





























































































































1 0 7 
6 5 ! 
5 0 I 















I 8 5 1 . 3 9 3 
1 1 0 
9 4 
7 6 
1 6 4 
1 5 9 
1 8 8 
1 1 0 
1 0 2 
1 5 0 









2 0 9 
1 3 9 
1 5 5 























1 1 4 
4 
2 . 4 7 5 4 0 6 
( 1 ) C i i f r a s e s t i m a d a s » 1 0 , 5 ^ 0 d e l t o t a l . 
5 5 
CUARTA COMARCA: PARAMOS DEL ESGUEVA. 
EMIGRACION A VALLADOLID 
M u n i o i p i o s 
<>46 
Provincia Capital T o t a l 
?55 Total 946 955 Total 946 955 Total 
Ío sobre 
emig,to 
t a l 
1 Amusquillo 
2 Canillas 
3 C a s t r i l l o Te-
jeriego 
4 Castronuevo de 
Esg. 
5 Castroverde de 
Cerrare 
6 Cisterniga ( i ) 
7 Encinas de 
Esgueva 
8 Esguevillas de 
Esg. 
9 Poinb'ellida 
10 Olivares de 
Duero 
11 Olmos de Es-
gueva (1) 
12 Pina de Es-
gueva 
13 Pifíel de Abajo 
14 Piñel de Arriba 
15 Renedo 
16 San Llórente 
17 Torre de Esgueva 
18 Valbuena de Due-
ro 
19 Villabañez 
20 V i l l a c o 
21 V i l l a f u e r t e 




































































































































































































Totales 974 158 1132 435 77 512 1409 235 1644 57,06 
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57 
QUINTA COMABCA; TIERRA DEL VINO. 
EMIGRADOS SEGUM EL SEXO. 
Municipios 
H o m b r e s 
946/54 955 Total 
u j e r e s T o. t, a. 1 
946/54 955 Total 946/54 955 Total 
1 Alaejos 
2 Bercero ( i ) 
3 Castrejón ( i ) 
4 Castronuño 
5 Fresno e l Viejo 
6 Matapozuelos 
7 M a t i l l a de los Caños 
8 Nava d e l Rey 
9 Pedresa d e l Rey 




14 San Miguel del Pino 
15 San Román del Hornija 
16 La Seca 
17 Serrada 
18 Siete I g l e s i a s de T. 
19 T o r d e s i l l a s 
20 T o r r e c i l l a de l a Ab.(l) 
21 T o r r e c i l l a de l a Orden 
22 Ventosa de l a Cuesta (i) 
23 V i l l a f r a n c a de Duero 




















































































































































































































Totales 1.491 472 1.963 1.431 404 1.835 2.922 876 3.798 
(1) C i f r a s estimadas: 7 , 7 % d e l t o t a l * 
5 8 
qUIITTA COMARCA t TIERRA DEL YIHO, 
EMIGRACION A VALLADOLID, 
Municipios 
P r o v i n c i a 
946 
/54 955 Total 
C a p i t a l T o t a l 
946 
/54 955 Total 
946 
/54 955 Total 
emx.gr. 
T o t a l . 
1 Alaejos 
2 Bercero (1) 
3 Castrej6n (1) 
4 Castronuño 
5. Fresno e l Viejo 
6 Matapozuelos 
7 M a t i l l a de los Caños 
8 Nava del Rey 
9 Pedresa del Rey 




14 San Miguel d e l Pino 
15 S. Román d e l Hornija 
16 La Seca 
17 Serrada 
18 Siete I g l e s i a s de T. 
19 T o r d e s i l l a s 
20 T o r r e c i l l a de l a Ab. 
21 T o r r e c i l l a de l a 0. 
22 Ventosa de l a Cuesta 
23 V i l l a f r a n c a de Duero 




































































































































































443 82 525 311 56 367 754 138 892 
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SEXTA COMARCA; TIERRA DE PINARES. 
EMIGRADOS SEGUN EL SEXO 
Municipios 
H o m b r e 
946/54 955 T o t a l 
u j e r e s T o t a 1 







































3 Aldea de S0 Miguel 
4 Aldeamayor de S.Martín 
5 Almenara de Adaja 
6 Ataquines 
7 Booigas (1) 
8 B o e c i l l o 
9 Camporredondo 
10 Cogeces de Is c a r 
11 Puente Olmedo 
12 H o r n i l l o s 
13 Iscar (1) 
14 Laguna de Duero 
15 Llano Olmedo 
16 Megeces (1) 
17 Mojados 
18 Montemayor de 
19 Olmedo 
20 La P a r r i l l a 
21 La Pedraja de Po 
22 Pedrajas de S.Esteban 
23 P o r t i l l o 
24 Puras 
25 Q u i n t a n i l l a de 0, 
26 S.Miguel del Arroyo 
27 St.P, de l a Moraleja 
28 Santibañez de V, 
29 Sandrón de Duero 
30 Traspinedo 
31 Tudela de Duero 
32 V a l d e s t i l l a s 
33 Viana de Cega 
34 V i l o r i a 







































































































































































































































































20221 543 2o764 2.339 428 2o767 4.560 971 5.531 
( i ) C i f r a s estimadas s 15,4^ del t o t a l . 
SEXTA COMARCA: TIERRA DE PINARES. 
EMIGRACION A VALLADOLID. 
Municipios 
P r o v i n c i a 
946 
/54 955 To t a l 
C a p i t a l T o t a l 
946 
/54 955 Tota] 
946 




t o t a l . 
1 Aguasal 
2 Alcazarén 
3 Aldea de San Miguel 
4 Aldeamayor de S.M.(l) 
5 Almenara de Adaja 
6 Ataquines 
7 Bocigas ( i ) 
8 B o e c i l l o 
9 Camporredondo 
10 Cogeces de Iscar 
11 Puente Olmedo 
12 H o r n i l l o s 
13 Iscar ( i ) 
14 Laguna de Duero 
15 Llano Olmedo 
16 Megeces (1) 
17 Mojados 
18 Montemayor de P, ( i ) 
19 Olmedo 
20 La P a r r i l l a 
21 La Pedraja de Pe 
22 Pedrajas de S,Esteban 
23 P o r t i l l o 
24 Puras 
25 Q u i n t a n i l l a s de 0 
26 S.Miguel del Arroyo 
27 S. Pablo de l a Mo 
28 Santibañez de V a l . 
29 Sandrón de Duero 
30 Traspinedo 
31 Tudela de Duero 
32 V a l d e s t i l l a s 
33 Viana de Cega 
34 V i l o r i a 





















































































































































































































































































































































757 260 1.017 1.973 490 2.463 44,53 
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SEPTIMA COMARCA; CAMPO DE PENAFIELo 
EMIGRADOS SEGU1Í EL SEXO 
Mimicipios 
H o m b r e s 
946/^4 955 Total 
M u j e r e s T o t a l 
946/^ 4 955 T o t a l 94^54 955 Total 
1 Bahabon 
2 Bocos de Duero 
3 Campaspero 
4 Canalejas de Peñafiel 
5 C a s t r i l l o de Duero 
6 Cageces del Monte 
7 Corrales de Duero 




12 Olmos de Peñafiel 
13 P a d i l l a de Duero ( i ) 
14 Peñafiel 
15 Pesquera de Duero 
16 Q u i n t a n i l l a de A r r i b a 
17 Rábano 
18 Rotura 




















































































































































































1*202 117 1 . 3 1 9 2.791 3 0 3 3 . 0 9 4 
( i ) C i f r a s estimadas s 2,1% del T o t a l . 
b5 
SEPTIMA COMARCA: CAMPO DE PEMFIEL. 
EMIGRACION A VALLADOLID. 
Municipios 
P r o v i n c i a 
946 
/54 955 Total 
C a p i t a l T o t a l 
946 
/54 955 Total 
946 




t o t a l , 
;") Bahabon 
2 Bocos de Duero 
3 Campaspero 
4 Canalejas de P , 
5 C a s t r i l l o de Duero 
6 Cogeces del Monte 
7 Corrales de Duero 




2 Olmos de Peñafiel 
3 P a d i l l a de Duero (1) 
4 Peñafiel 
5 Pesquera de Duero 
6 Q u i n t a n i l l a de Ao 
7 Rábano 
8 Roturas 
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OCTAVA COMARCA: TIERRA DE MEDINA. 
EMIGRADOS SEGUN EL SEXO 
Municipios 
H o m b r e s 
9 4 6 / 5 4 955 T o t a l 
M u j e r e s 
9 4 6 / 5 4 9 5 5 Total 
T o t a l 
9 4 6 / 5 4 955 Total 
1 B o b a d i l l a del Campo 
2 Brahojos 
3 E l Campillo 
4 Carpió 
5 C e r v i l l e g o de l a Cruz 
6 Puente e l Sol 
7 Gomeznarro 
8 Lomoviejo 
9 Medina del Campo 
10 M. de l a Panadera ( i ) 
11 M u r i e l 
12 Nueva V.de las Torres 
13 Pozal de G a l l i n a s 
14 Ramiro 
15 Rubí de Bracamente 
16 Salvador 
17 S.Vicente del P a l a c i o 
18 Velascalvaro 
19 V i l l a v e r d e de Medina 


















































































































































































1.196 227 1.423 1 .131 195 1.326 2.327 422 2.749 
( i ) C i f r a s estimadas: 0,7% del t o t a l . 
6 8 
OCTAVA COMARCA; TIERRA DE MEDINA, 
MIGRACION A VALLADOLID. 
Municipios 
P r o v i n c i a C a p i t a l T ó t a 1 
946 
/54 955 To+r 
946 
/ 5 4 955 
T o t a l 946 





t o t a l 
1 B o b a d i l l a del Campo 
2 Brahojos 
3 E l Campillo 
4 Carpió 
5 Cerv. de l a Cruz 
6 Puente e l Sol 
7 Gomeznarro 
8 Lomoviejo 
9 Medina del Campo 
0 M, de l a s Panaderas(1) 
1 M u r i e l 
2 N.V. de l a Torre 
3 Pozal de G a l l i n a s 
4 Ramiro 
5 Rubí de Bracamente 
6 Salvador 
7 S.Vicente dei P. 
8 Velascalvaro 
9 V i l l a v e r d e de M. 





















































































































































































960 148 1108 40 '31 
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